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Menyembunyikan bukti kedatangan Nabi Muhammad SAW bagi memperoleh keuntungan dunia sebagaimana 
yang disebutkan oleh Allah SWT dalam kitab sebelum al-Quran merupakan salah satu keburukan yang sangat 
terkeji di sisi-Nya. Golongan ini akan disiksa oleh Allah SWT dengan dimasukkan ke dalam api nereka dan 
perut mereka juga dibakar dengan hasil daripada keuntungan yang diperoleh oleh mereka di dunia kerana 
menyembunyikan kebenaran tersebut. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas 
tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 174-177) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat 
lima jenis keburukan dan empat jenis kebajikan yang dibincangkan. Lima jenis keburukan ialah keburukan 
syirik, keburukan yang menyebabkan siksaan api di dalam perut, keburukan yang menybabkan Allah SWT tidak 
ingin melihat pelakunya, keburukan ahli kitab yang menyembunyikan benaran, dan keburukan sifat terkeji daripada 
golongan munafik. Mankala kebajikan pula ialah kebajikan dalam rukun iman, kebajikan dalam rukun Islam, 
kebajikan dalam rangka hubungan dengan manusia, dan kebajikan dengan bersifat dengan sifat akhlak terpuji. 
Kata Kunci: Syirik, dosa, ahli kitab, munafik, Iman, Islam, Akhlak Sosial, dan Aklak Terpuji.    
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Abstrak  
Menyembunyikan bukti kedatangan Nabi Muhammad SAW bagi memperoleh keuntungan 
dunia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam kitab sebelum al-Quran 
merupakan salah satu keburukan yang sangat terkeji di sisi-Nya. Golongan ini akan disiksa 
oleh Allah SWT dengan dimasukkan ke dalam api nereka dan perut mereka juga dibakar 
dengan hasil daripada keuntungan yang diperoleh oleh mereka di dunia kerana 
menyembunyikan kebenaran tersebut. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan 
untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 174-177) daripada kitab tafsir turath Islam. 
Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat lima jenis keburukan dan empat jenis 
kebajikan yang dibincangkan. Lima jenis keburukan ialah keburukan syirik, keburukan 
yang menyebabkan siksaan api di dalam perut, keburukan yang menybabkan Allah SWT 
tidak ingin melihat pelakunya, keburukan ahli kitab yang menyembunyikan benaran, dan 
keburukan sifat terkeji daripada golongan munafik. Mankala kebajikan pula ialah 
kebajikan dalam rukun iman, kebajikan dalam rukun Islam, kebajikan dalam rangka 
hubungan dengan manusia, dan kebajikan dengan bersifat dengan sifat akhlak terpuji. 
 
Kata Kunci: Syirik, dosa, ahli kitab, munafik, Iman, Islam, Akhlak Sosial, dan Akhlak 
Terpuji. 
 
 
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ 
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ 
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ 
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱁ 
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ 
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ 
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ  
 
                                                 
*
Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan Siri 33 di Kolej Tun 
Fatimah, UTM pada 31hb. Oktober 2019 anjuran Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. 
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Maksud: Sesungguhnya orang yang menyembunyikan (meminda atau mengubah) apa-apa 
keterangan Kitab Suci yang diturunkan oleh Allah, dan membeli dengannya keuntungan 
dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api 
neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Ia tidak 
membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak 
terperi sakitnya. (174) Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan 
petunjuk (agama Allah), dan (membeli) azab seksa neraka dengan meninggalkan 
keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api 
neraka itu. (175) (Segala balasan yang buruk) itu adalah dengan sebab Allah menurunkan 
Kitab dengan mengandungi kebenaran (tetapi mereka berselisih padanya); dan 
sesungguhnya orang yang berselisihan mengenai (kebenaran) kitab, itu sebenarnya mereka 
adalah dalam keadaan berpecah-belah yang jauh (dari mendapat petunjuk hidayah Allah). 
(176) Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur 
dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, 
dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan 
hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang 
miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta, dan 
untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang 
serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila 
mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan 
dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. 
orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang yang benar (beriman dan mengerjakan 
kebajikan); dan mereka itulah juga orang yang bertaqwa. (177) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 174-177) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT menjelaskan tentang ciri makanan Islam yang berbentuk halal dan baik 
(Jasmi, 2019c, 2019d; Al-Sabuni, 1981), Allah SWT menjelaskan pula ciri keburukan dan 
kebajikan kepada umat manusia dalam kelakuan dan tindakan mereka (Al-Sabuni, 1981; 
Jasmi, 2019a, 2019b).  
 Ayat ini dibahagikan kepada dua bahagian tafsiran ayat, iaitu surah al-Baqarah (2: 
174-176) dan al-Baqarah (2: 177). Pada bahagian akhir daripada tafsiran ayat akan 
dibincangkan pula pengajaran yang boleh diambil daripada perbincangan tafsiran ayat. 
Sebagai ingatan bahawa segala terjemahan ayat al-Quran dalam kertas kerja ini 
menggunakan terjemahan Abdullah Basmeih (1999), iaitu tafsir al-Quran Pimpinan al-
Rahman terbitan Jabatan Perdana Menteri. 
 
TAFSIRAN AYAT 
Dua bahagian ayat akan membincangkan tafsiran ayat yang terdiri daripada surah al-
Baqarah (2: 174-176) dan surah al-Baqarah (2: 177). 
 
Surah al-Baqarah (2: 174-176) 
Allah SWT menjelaskan antara keburukan tertinggi amalan manusia dalam kalangan 
ulama Yahudi ialah mereka menyembunyikan kebenaran yang diturunkan dalam kitab 
terdahulu selain sanggup mengambil keuntungan dunia berbanding keuntungan akhirat 
sedangkan keburukan tersebut menyebabkan mereka terseksa di dalam neraka Allah SWT 
yang bersifat kekal. Allah SWT berfirman: 
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ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ 
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ 
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ 
ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ 
ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ  
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang menyembunyikan (meminda atau mengubah) apa-apa 
keterangan Kitab Suci yang diturunkan oleh Allah, dan membeli dengannya keuntungan 
dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api 
neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Ia tidak 
membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak 
terperi sakitnya. (174) Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan 
petunjuk (agama Allah), dan (membeli) azab seksa neraka dengan meninggalkan 
keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka 
itu. (175) (Segala balasan yang buruk) itu adalah dengan sebab Allah menurunkan Kitab 
dengan mengandungi kebenaran (tetapi mereka berselisih padanya); dan sesungguhnya orang 
yang berselisihan mengenai (kebenaran) kitab, itu sebenarnya mereka adalah dalam keadaan 
berpecah-belah yang jauh (dari mendapat petunjuk hidayah Allah). (176)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 174-176) 
 
 
 Imam Ibn al-Kathir (1998: 1/352) berkata bahawa Allah SWT berfirman Allah SWT 
tentang keburukan amalan manusia dalam kalangan Yahudi:  
 
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ 
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang menyembunyikan (meminda atau mengubah) apa-apa 
keterangan Kitab Suci yang diturunkan oleh Allah. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 174) 
 
Iaitu orang Yahudi yang menyembunyikan sifat dan ciri Nabi Muhammad SAW dalam 
kitab yang ada dalam tangan mereka, yang isinya antara lain mempersaksikan kerasulan 
dan kenabiannya. Lalu mereka dengan sengaja menyembunyikan hal tersebut agar 
kekuasaan mereka tidak lenyap, dan agar tidak lenyap pula hadiah dan upti yang biasa 
diberikan oleh orang Arab kepada mereka sebagai ungkapan rasa hormat orang Arab 
kepada datuk moyang mereka. Maka mereka merasa bimbang jika hal tersebut 
ditampakkan kepada orang, sehingga orang akan mengikutinya dan meninggalkan mereka. 
Oleh kerana itulah mereka menyembunyikan berita tersebut demi mempertahankan apa 
yang biasa mereka hasilkan dari cara mereka itu, iaitu harta duniawi yang sedikit; mereka 
rela menjual akidah mereka dengan hal tersebut. Dengan demikian, bererti mereka 
menukar hidayah perkara yang hak, membenarkan Rasul dan iman kepada apa yang 
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diturunkan kepadanya dari Allah SWT; dengan harta duniawi yang sedikit itu akhirnya 
kelak mereka akan kecewa dan mendapat kerugian dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. 
 Kerugian mereka di dunia ialah kerana sesungguhnya Allah SWT menampakkan 
kepada para hamba-Nya kebenaran Rasul-Nya melalui apa yang ditegakkannya dan Allah 
SWT dengan membekalkannya dengan ayat yang jelas dan bukti yang mematahkan hujah 
mereka. Pada akhirnya orang yang mereka bimbangkan akan mengikutinya kini benar-
benar mengikutinya, dan jadilah orang tersebut pembantu Rasul-Nya dalam memerangi 
mereka. Akhirnya mereka kembali dengan mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Allah 
SWT mencela perbuatan ahli Kitab ini bukan hanya pada satu tempat dari al-Quran-Nya, 
yang antara lain ialah ayat yang mulia ini, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud, 
“Sesungguhnya orang yang menyembunyikan (meminda atau mengubah) apa-apa 
keterangan Kitab Suci yang diturunkan oleh Allah, dan membeli dengannya keuntungan 
dunia yang sedikit faedahnya, mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api 
neraka.” (Surah al-Baqarah, 2: 174) Iaitu menukarnya dengan harta duniawi. Maka 
sesungguhnya apa yang mereka makan dari hasilnya itu hanyalah api belaka, sebagai 
balasan dari penyembunyian mereka terhadap perkara yang hak. Api itu kelak pada hari 
kiamat berkobar-kobar di dalam perut mereka. Sama halnya api yang marak di dalam perut 
kepada pemakan harta anak yatim sebagaimana firman Allah SWT berikut:  
 
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ 
ﲀ ﲁ ﲂ  
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya 
mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka; dan mereka pula akan masuk ke 
dalam api neraka yang menyala-nyala. (10)  
 
(Surah al-Nisa’, 4: 10) 
  
 Sifat api yang bernyala-nyala dalam perut juga ditimpakan kepada orang yang makan 
dalam bekas emas dan perak. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan (Ibn Abi Yu‘la, 1984: 
6):  
 
 ٍسﺎﺒ	َ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ ِا ِﻦَﻋ ،ﷺ  :َلَﺎﻗ» ِﺔ ﻀِﻔ
ْ
ﻟاَو ِﺐَﻫ  ا َِﺔﻴ"ِآ $ِ ُبَ'َْ( ي ِ

 ا نِإ
 َﻢﻨَﻬَﺟ َرَﺎﻧ ِﻪِﻨْﻄ4َ $ِ ُﺮِْﺟَﺮ6ُ ﺎَﻤ"ِإ.« 
 
Maksud: Ibn ‘Abbas RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya orang 
yang makan atau minum dengan memakai wadah dari emas dan perak tiada lain hanyalah 
menegukkan (menelankan) ke dalam perutnya api neraka Jahannam. 
 
(Ibn Abi Yu‘la) 
 
Seterusnya, firman Allah SWT menjelaskan lebih lanjut golongan Yahudi ini pada hari 
kiamat dengan firman-Nya:  
 
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ 
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Maksud: Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Ia tidak 
membersihkan mereka (dari dosa), dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak 
terperi sakitnya. (174)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 174) 
 
Dikatakan demikian kerana Allah SWT murka kepada mereka disebabkan mereka 
menyembunyikan perkara hak yang mereka ketahui. Untuk itu mereka berhak mendapat 
kemurkaan-Nya, dan Allah SWT tidak mahu melihat mereka. Wala yuzakkihim ( ْﻢِﻬﻴ ِّﻛَُﺰﻳ َﻻَﻭ), 
iaitu Allah SWT tidak mahu menyebut dan memuji nama mereka, bahkan Allah SWT 
mengazab mereka dengan siksa yang amat pedih. Golongan yang Allah SWT tidak mahu 
melihat dan berjumpa pada hari hisab ini termasuk dalam tiga golongan yang lain yang 
disebutkan dalam sabdaan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurayrah RA (Muslim, t.th.: 107):  
 
 ٌَﺔﺛ
َ
َﻼﺛ  
َ
ﻻ  ُﻢُﻬُﻤ

ﻠ?َُﻳ ، ُ Aا  
َ
ﻻَو  ُﺮُْﻈﻨCَ  ْﻢِْﻬ
َ
Dِإ  
َ
ﻻَو  ْﻢِﻬﻴ

Eَُﺰﻳ  ْﻢَُﻬGَو  ٌباَﺬَﻋ  ٌﻢDِ
َ
أ:  ٌْﺦﻴَﺷ 
،ٍناَز  ٌﻚِﻠNََو ،ٌبا ﺬَﻛ  ٌِﻞﺋRََو  ٌSِ
ْ
َﻜﺘْﺴNُ. 
 
Maksud: Ada tiga macam orang, Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan 
melihat mereka, serta tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat 
pedih, iaitu rang tua yang berbuat zina, raja pendusta, dan orang miskin yang takabur. 
 
(Muslim) 
 
 Kemudian Allah SWT menjelaskan lebih lanjut kedudukan golongan Yahudi ini 
dengan firman-Nya:  
 
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ 
 
Maksud: Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk 
(agama Allah),  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 175) 
 
Iaitu mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Yang dimaksud dengan petunjuk ialah 
menyiarkan berita yang terdapat dalam kitab mereka menyangkut sifat Rasulullah SAW 
perihal kerasulannya dan berita gembira kedatangannya, perintah mengikutinya dan 
percaya kepadanya; hal ini disebutkan dalam kitab nabi terdahulu. Yang dimaksud dengan 
kesesatan ialah mendustakan Nabi SAW, mengingkarinya, dan menyembunyikan sifatnya 
yang ada dalam kitab mereka. Seolah-olah mereka ini: 
 
ﲻ ﲼﲽ 
 
Maksud: Dan (membeli) azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 175) 
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Maksudnya, mereka menukar keampunan Allah SWT dengan siksa-Nya, iaitu penyebab 
keampunan mereka tukar dengan penyebab siksa. Allah SWT menjelaskan kepelikan 
golongan ini yang sanggup ditimpakan azab yang mereka sendiri sudah tahu akibatnya. 
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh-Nya dalam firman-Nya:  
 
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ 
 
Maksud: Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu. (175)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 175) 
 
Allah menceritakan bahawa mereka berada dalam siksa yang keras lagi besar dan 
mengerikan, hingga membuat orang yang melihat mereka merasa takjub dengan 
keberanian mereka dalam menanggung siksa tersebut, padahal kerasnya siksaan yang 
mereka alami tidak terperikan dan semuanya berlindung kepada Allah SWT dari siksaan 
seperti itu. 
 Menurut pendapat yang lain berhubung dengan makna firman Allah SWT yang 
bermaksud, “Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung seksa api neraka itu.” 
(175) (Surah al-Baqarah, 2: 175) Disebutkan bahawa makna yang dimaksud ialah 
alangkah beraninya mereka kekal dalam mengerjakan kemaksiatan, padahal kemaksiatan 
itu menjerumuskan mereka ke dalam neraka.  
 Selepas itu, Allah SWT menjelaskan dengan lebih lanjut sifat golongan ini dengan 
firman-Nya:  
 
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ 
 
Maksud: (Segala balasan yang buruk) itu adalah dengan sebab Allah menurunkan Kitab 
dengan mengandungi kebenaran (tetapi mereka berselisih padanya). (176)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 176) 
 
Iaitu sesungguhnya mereka berhak mendapat siksa yang keras ini, tiada lain kerana Allah 
SWT menurunkan kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW dan juga kepada nabi 
sebelumnya dengan kitab-Nya yang membuktikan perkara hak dan menyalahkan perkara 
yang batil. Sedangkan mereka menjadikan ayat Allah SWT sebagai bahan untuk 
mengolok-olokannya. Kitab ahli Kitab ini memerintahkan kepada mereka untuk 
menyampaikan ilmu dan menyebarkannya, tetapi mereka menentangnya dan 
mendustakannya. Hal yang sama dialami pula oleh penutup para rasul, iaitu Nabi 
Muhammad SAW. Baginda SAW menyeru ahli Kitab ini kepada Allah SWT, 
memerintahkan perkara yang makruf, serta melarang mereka melakukan perbuatan yang 
mungkar; tetapi mereka mendustakannya, menentangnya, mengingkari, dan 
menyembunyikan cirinya. Perbuatan mereka sama dengan memperolok-olokkan ayat 
Allah SWT yang diturunkan kepada para Rasul-Nya. Oleh sebab itu, mereka berhak 
mendapat azab dan balasan yang setimpal. Oleh kerana itulah Allah SWT berfirman:  
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ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ 
ﳑ ﳒ  
 
Maksud: (Segala balasan yang buruk) itu adalah dengan sebab Allah menurunkan Kitab 
dengan mengandungi kebenaran (tetapi mereka berselisih padanya); dan sesungguhnya orang 
yang berselisihan mengenai (kebenaran) kitab, itu sebenarnya mereka adalah dalam keadaan 
berpecah-belah yang jauh (dari mendapat petunjuk hidayah Allah). (176)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 174-176) 
 
 Ringkasnya, ulama Yahudi sanggup untuk disiksa dalam neraka disebabkan kelakuan 
mereka yang buruk, iaitu menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW 
sedangkan mereka mengetahui bahawa tanpa mereka beriman kepada Nabi Muhammad 
dan mengikuti ajarannya, mereka tergolongan dalam golongan orang yang kafir dan akan 
mendapat azab yang kekal abadi. 
 
Surah al-Baqarah (2: 177) 
Selepas Allah SWT menjelaskan secara mendalam perkara keburukan darpada amalan para 
ulama Yahudi, Allah SWT menjelaskan pula perkara kebajikan dalam tindakan dan amalan 
manusia yang sangat digalakkan dan memberi pahala. Firman-Nya: 
 
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ 
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ 
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ 
ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ  
 
Maksud: Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur 
dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, 
dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan 
hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang 
miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta, dan 
untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang 
serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila 
mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan 
dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. 
orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang yang benar (beriman dan mengerjakan 
kebajikan); dan mereka itulah juga orang yang bertaqwa. (177) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 177) 
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Berkata Imam Ibn al-Kathir (1998: 1/354), ayat yang mulia ini mengandung kalimah yang 
agung, kaidah yang luas, dan akidah yang lurus. Hal ini demikian sebagaimana yang 
disebutkan dalam hadis berikut (Ibn Abi Hatim, 1998: 1539): 
  
 ِ Aا َلﻮَُﺳر َل
َ
ﺄَﺳ ُﻪﻧ
َ
أ ، Zرَذ \ِ
َ
أ ْﻦ	َﷺ :»؟ُنﺎَﻤﻳِﻹا ﺎَﻣ«  :ِْﻪَﻴﻠَﻋ ﻼَﺘ َ`﴿ ْن
َ
أ Sِ
ْ
Gا َْﺲc
َ
ﻟ
 ْﻢ?َُﻫﻮُُﺟو اﻮ
d
Gَُﻮﺗ﴾  َِﺔﻳﻵا ِﺮِﺧآ 
َ
iِإ.«  :َلﺎَﻘ
َ`  ﺎًْﻀﻳ
َ
أ ُ
َ
l
َ
ﺄَﺳ ﻢmُ .ِْﻪَﻴﻠَﻋ ﺎَﻫﻼَﺘ َ`  ،ﺎًْﻀﻳ
َ
أ ُ
َ
l
َ
ﺄَﺳ ﻢmُ
» 
َ
أ ًَﺔﻨَﺴَﺣ َﺖ
ْ
ﻠِﻤَﻋ اَذِإ َﻚُﺒ
ْ
ﻠَﻗ ﺎَﻬَﻀَﻐ4ْ
َ
أ ًَﺔﺌcَﺳ َﺖ
ْ
ﻠِﻤَﻋ اَِذrَو ،َﻚُﺒ
ْ
ﻠَﻗ ﺎَﻬﺒَﺣ.« 
 
Maksud: Abu Dharr RA menceritakan bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW 
tentang iman, “Apakah yang dinamakan iman itu?” Maka Rasulullah SAW membacakan 
kepadanya firman Allah SWT yang bermaksud, “Bukanlah perkara kebajikan itu hanya 
kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat... hingga akhir ayat (Surah al-
Baqarah, 2: 177). Setelah itu Abu Dharr kembali bertanya dan Rasulullah SAW 
membacakan lagi ayat ini kepadanya. Kemudian Abu Dharr bertanya lagi, maka Rasulullah 
SAW menjawab, “Apabila kamu hendak mengerjakan suatu kebaikan, maka buatlah 
hatimu cinta kepadanya; dan apabila kamu hendak melakukan suatu keburukan, maka 
buatlah hatimu benci kepadanya.” 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
Namun hadis ini berkedudukan sebagai hadis munqati‘, iaitu terputus salsilah sanadnya 
disebabkan Imam Mujahid sebenarnya belum pernah bersua dengan sahabat Abu Dharr 
kerana Abu Dharr meninggal dunia di masa sebelumnya. Namun hadis ini disokong 
dengan athar dan hadis yang lain, iaitu (Al-Marwazi, 1986: 408): 
 
 ِﻢِﺳﺎَﻘ
ْ
ﻟا ِﻦَﻋ  َلَﺎﻗ :» 
َ
ﻟ﴿ 
َ
أَﺮَﻘ َ`  ،ِنﺎَﻤﻳ ِ
ْ
ﻹا ِﻦَﻋ ُ
َ
l
َ
ﺄَﺴَﻓ Zرَذ \ِ
َ
أ 
َ
iِإ ٌﻞَُﺟر َءﺎَﺟ ْن
َ
أ Sِ
ْ
Gا َْﺲc
 ﴾ِﺮِﺧ
ْ
ﻵا ِمْﻮَ
ْ
Dاَو ِ Aِﺎﺑ َﻦَﻣآ ْﻦَﻣ Sِ
ْ
Gا ﻦ?ِ
َ
ﻟَو ِِبﺮْﻐَﻤ
ْ
Gاَو ِق ِ'َْﻤ
ْ
Gا َﻞَﺒِﻗ ْﻢ?َُﻫﻮُﺟو اﻮ
d
Gَُﻮﺗ
﴾َنﻮُﻘﺘُﻤ
ْ
Gا ُﻢُﻫ َﻚِ
َ
wو
ُ
أَو اﻮُﻗَﺪَﺻ َﻦﻳ ِ

 ا َﻚِ
َ
wو
ُ
أ﴿ ِlِْﻮَﻗ 
َ
iِإ  ُﻞُﺟﺮGا َلَﺎﻗ :» Sِ
ْ
Gا ِﻦَﻋ َْﺲc
َ
ﻟ
 
َ
ﺄَﺳ َﻚُ
ْ
z.«  ِا 
َ
iِإ ٌﻞَُﺟر َءﺎَﺟ :َلﺎَﻘ َ`ﷺ يِ

 ا ِْﻪَﻴﻠَﻋ 
َ
أَﺮَﻘ َ`  ،ُْﻪﻨ	َ {َِ
ْ
z
َ
ﺄَﺳ يِ

 ا ِﻦَﻋ ُ
َ
l
َ
ﺄََﺴﻓ 
 :ُ
َ
l َلَﺎﻗ |ََْﺮﻳ ْن
َ
أ }َ
َ
أ ﺎ َﻤﻠَﻓ ،~ِ َﺖ
ْ
ﻠُﻗ ي ِ

 ا ُ
َ
l َلﺎَﻘ َ`  ،َْﻚَﻴﻠَﻋ ُت
ْ
أََﺮﻗ» ي ِ

 ا َﻦِﻣْﺆُﻤ
ْ
Gا نِإ
 َ
ْ
ا َﻞِﻤَﻋ اَذِإﺎَﻬ4َﺎَﻘِﻋ َفﺎََﺧو ُْﻪﺗَءﺎَﺳ َﺔَﺌ
c ﺴGا َﻞِﻤَﻋ اَِذrَو ،ﺎَﻬ4َاََﻮﺛ ﺎََﺟرَو ،ُْﻪﺗ َ ََﺔﻨَﺴ.« 
 
Maksud: Al-Qasim berkata, “Ada seorang lelaki datang kepada sahabat Abu Dharr, lalu 
lelaki itu bertanya, “Apakah iman itu?" Kemudian Abu Dharr membacakan kepadanya ayat 
berikut yang bermaksud, “Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan 
muka ke pihak timur dan barat.” (Surah al-Baqarah, 2: 177), hingga akhir ayat. Kemudian 
lelaki itu berkata, “Yang kutanyakan kepadamu bukanlah masalah kebajikan." Maka Abu 
Dharr RA menceritakan kepadanya bahawa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah 
SAW, lalu menanyakan kepadanya seperti pertanyaan yang baru kamu ajukan kepadaku, 
maka Baginda SAW membacakan ayat ini kepadanya. Akan tetapi, lelaki itu masih kurang 
puas sebagaimana kamu kurang puas. Maka akhirnya Rasulullah SAW bersabda kepadanya 
dan mengisyaratkan dengan tangannya, “Orang Mukmin itu apabila melakukan suatu 
kebaikan, ia merasa gembira dan mengharapkan pahalanya; dan apabila dia mengerjakan 
suatu keburukan (dosa), maka hatinya sedih dan takut akan siksaannya. 
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(Al-Marwazi) 
 
 Hadis ini juga berkedudukan munqati‘. Pembahasan mengenai tafsir ayat ini ialah, 
“Sesungguhnya Allah SWT setelah memerintahkan kepada orang Mukmin pada mulanya 
untuk menghadap ke arah Baitulmuqaddis, lalu Allah SWT memalingkan mereka ke arah 
Kaabah, maka hal tersebut terasa berat oleh segolongan Ahli Kitab dan sebahagian kaum 
Muslim, Maka Allah SWT menurunkan penjelasan hikmah yang terkandung dalam hal 
tersebut. Yang isinya berisikan bahawa tujuan utama dari hal tersebut tiada lain melainkan 
kerana ketaatan kepada Allah SWT dan mengerjakan perintah-Nya dengan patuh, serta 
menghadap ke arah mana yang dikehendaki-Nya dan mengikuti apa yang disyariatkan-
Nya. 
 Demikianlah makna kebajikan, takwa, dan iman yang sempurna; dan kebajikan serta 
ketaatan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepatuhan menghadap ke arah timur 
atau barat, jika bukan kerana perintah Allah SWT dan syariatnya. Oleh kerana itulah maka 
Allah SWT berfirman:  
 
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ 
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ 
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ 
ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ  
 
Maksud: Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur 
dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, 
dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan 
hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang 
miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang yang meminta, dan 
untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang 
serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila 
mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan 
dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. 
orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang yang benar (beriman dan mengerjakan 
kebajikan); dan mereka itulah juga orang yang bertaqwa. (177) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 177) 
 
Ayat ini seperti yang disebutkan juga oleh Allah SWT dalam masalah korban, iaitu firman-
Nya:  
 
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ  
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Maksud: Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai 
kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan 
taqwa dari kamu.  
 
(Surah al-Hajj, 22: 37) 
 
Ibnu Abbas berkata berhubung dengan makna ayat ini, bahawa kebajikan itu bukanlah 
kamu melakukan solat tetapi tidak beramal. Hal ini diturunkan ketika Nabi SAW hijrah 
dari Mekah ke Madinah, dan diturunkan hukum fardu dan hukum hudud, maka Allah 
SWT memerintahkan mereka untuk mengerjakan fardu dan mengamalkannya.  
 Abu al-‘Aliyah menyatakan bahawa orang Yahudi menghadap ke arah barat, dan orang 
Nasrani menghadap ke arah timur. Maka Allah SWT menurunkan firman Allah SWT 
yang bermaksud, “Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke 
pihak Timur dan Barat.” (Surah al-Baqarah, 2: 177) Apa yang dibahas oleh ayat ini adalah 
iman dan hakikatnya, iaitu pengalamannya.  
 Mujahid menyatakan, “Kebajikan yang sesungguhnya ialah ketaatan kepada Allah 
SWT yang meresap ke dalam hati." 
 Al-Dahhak menyatakan bahawa kebajikan dan ketakwaan itu ialah bila kamu 
menunaikan fardu sesuai dengan ketentuannya. 
 Al-Sawri menyatakan berhubung dengan takwil firman Allah SWT yang bermaksud, 
“tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat.” (Surah 
al-Baqarah, 2: 177), hingga akhir ayat. Semua yang disebutkan oleh ayat ini merupakan 
aneka ragam kebajikan.  
 Memang benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Sawri ini, kerana sesungguhnya 
orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan oleh ayat ini bererti dia memasukkan 
dirinya ke dalam ikatan Islam secara keseluruhan dan mengamalkan semua kebaikan secara 
menyeluruh, iaitu iman kepada Allah SWT dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah 
selain Dia, juga beriman kepada para malaikat yang merupakan duta antara Allah SWT 
dan para rasul-Nya. 
 Wa al-kitabi ( ِﺏَﺎﺘِﻜْﻟﺍَﻭ), merupakan isim jins yang pengertiannya mencakup semua kitab 
yang diturunkan dari langit kepada para nabi hingga diakhiri dengan yang paling mulia 
antara semuanya, iaitu kitab al-Quran yang isinya mencakup semua kitab sebelumnya, 
berakhir padanya semua kebaikan, serta mengandung semua kebahagiaan di dunia dan 
akhirat. Dengan diturunkan-Nya al-Quran, maka dinasakhlah semua kitab sebelumnya, 
dalamnya terdapat anjuran beriman kepada semua nabi Allah SWT dari permulaan hingga 
yang paling akhir, iaitu Nabi Muhammad SAW.  
 Selepas itu, Allah SWT berfirman pula:  
 
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ 
 
Maksud: Dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 177) 
 
Iaitu mengeluarkannya, sedangkan dia mencintainya dan berhasrat kepadanya. 
Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas‘ud, Sa‘id bin Jubair, dan lain-lainnya dalam 
kalangan ulama Salaf dan Khalaf, seperti yang disebutkan dalam hadis sahihain dari hadis 
Abu Hurairah secara marfu', iaitu (Al-Bukhari, 2001: 1419; Muslim, t.th.: 1032):  
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 ْﻦ	َ ْ\ِ
َ
أ  َةَْﺮَﺮُﻫ َلَﺎﻗ ، :» ِا 
َ
iِإ ٌﻞَُﺟر َءﺎَﺟﷺ  َلﺎَﻘ
َ` :» َِﺔﻗَﺪ ﺼGا dي
َ
أ ، ِ Aا َلﻮَُﺳر َﺎﻳ
 ُﻢَﻈ	ْ
َ
أ؟اًﺮْﺟ
َ
أ«  :َلﺎَﻗ» َِﻐﻟا ُﻞNُ
ْ
َﺄﺗَو ،َﺮْﻘَﻔﻟا َْ
َ
 ٌﺢﻴِﺤَﺷ ٌﺢﻴِﺤَﺻ َْﺖﻧ
َ
أَو َق ﺪََﺼﺗ ْن
َ
أ.«  
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Seorang lelaki datang dan bertanya kepada Nabi 
SAW, “Wahai Rasulullah! Sedekah apa yang paling besar ganjarannya? Baginda SAW 
menjawab, “Sedekah yang paling ulama ialah bila kamu mengeluarkannya, sedangkan 
kamu dalam keadaan sihat lagi kedekut, takut jatuh miskin, dan bercita-cita ingin kaya.  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Seterusnya, Allah SWT berfirman:  
 
 ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ 
ﱡ ﱢ ﱣ 
 
Maksud: Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan 
disukainya, kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan, (8) (Sambil berkata 
dengan lidah atau dengan hati), “Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana 
Allah semata-mata; kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan 
terima kasih, (9) 
(Surah al-Insan, 76: 8-9) 
 
 Kenyataan yang hampir sama dalam firman-Nya: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ 
 
Maksud: Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian 
(yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi.  
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 92) 
 
Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman: 
 
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ  
 
Maksud: Dan mereka juga mengutamakan orang yang berhijrah itu lebih daripada diri 
mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. 
 
(Surah al-Hasyr, 59: 9) 
 
Apa yang disebutkan oleh ketiga ayat di atas merupakan jenis lain dari cara bersedekah 
yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang disebutkan oleh ayat ini (Surah al-Baqarah, 
2: 177). Hal demikian itu kerana mereka lebih mengutamakan diri orang lain daripada diri 
mereka sendiri, padahal mereka sangat memerlukannya, tetapi mereka tetap 
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memberikannya dan memberi makan orang lain dari harta yang mereka sendiri mencintai 
dan memerlukannya. 
 Apa yang dimaksud dengan zaw al-Qurba (َﻰﺑُْﺮﻘْﻟﺍ ﻱَِﻭﺫ) dalam ayat ini ialah kaum 
kerabat lelaki yang bersangkutan, mereka adalah orang yang lebih utama untuk diberi 
sedekah. Seperti yang ditetapkan dalam hadis sahih, iaitu (Ibn Zanjawiyyah, 1986: 1340; 
Al-Khara'iti, 1985: 118; 1999: 282):  
 
   ﻀGا َﺔَﻌِﻴَر ِْﻦﺑ َنﺎَﻤ
ْ
ﻠَﺳ ْﻦ	َ  ِ Aا َلﻮَُﺳر ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلَﺎﻗﷺ  ُلﻮُﻘCَ : 
ََ ُﺔَﻗَﺪ ﺼGا
 ِنَﺎْﺘِﺛ ﻢِﺣﺮGا يِذ  ََِو ٌَﺔﻗَﺪَﺻ ِِﻛﺎَﺴَﻤ
ْ
Gا  ٌَﺔﻠَِﺻو ٌَﺔﻗَﺪَﺻ.« 
 
Maksud: Salman bin Rabi‘ah al-Dabbiyy RA berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Sedekah kepada orang miskin adalah suatu sedekah, dan sedekah kepada kerabat 
merupakan dua amal, iaitu sedekah dan silaturahmi. 
 
(Ibn Zanjawiyyah dan al-Khara'iti) 
 
 Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, hal ini 
diutarakan-Nya bukan hanya pada satu tempat dari kitab-Nya. 
 Wa al-yatama (ﻰَﻣَﺎَﺘﻴْﻟﺍَﻭ), yang dimaksud dengan yatim ialah mereka yang tidak 
mempunyai penghasilan, sedangkan bapa mereka meninggal dunia, mereka dalam keadaan 
lemah, masih kecil, dan berusia di bawah usia baligh serta belum mampu mencari mata 
pencarian. Kenyataan berdasarkan hujah hadis yang ada menyatakan (Al-Bazzar, 2009: 
6243):  
 
 ٍَﺲ
َ
أ ﻦَﻋ  ّِا ن
َ
أ ﷺ.ٍﻢ
ْ
ﻠُﺣ َﺪْﻌ4َ َْﻢﺘCُ 
َ
ﻻ :لَﺎﻗ ، 
 
Maksud: Anas RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Tiada yatim lagi sesudah 
usia baligh. 
 
(Al-Bazzar) 
 
 Wa al-masakin ( َﻦﻴِﻛﺎَﺴَﻤْﻟﺍَﻭ), ialah mereka adalah orang yang tidak dapat memperoleh apa 
yang mencukupi untuk keperluan hidup mereka seharian. Untuk itu mereka diberi apa 
yang dapat memenuhi keperluan mereka. Dalam hadis ada menyatakan (Al-Bukhari, 2001: 
1479; Muslim, t.th.: 1039):  
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ \ِ
َ
أ ْﻦ	َ ِﷲا َلﻮَُﺳر ن
َ
أ ،ﷺ :َلَﺎﻗ ،» ي ِ

 ا ِفا ﻮ ﻄﻟا اَﺬَِﻬﺑ ُِﻜْﺴِﻤ
ْ
Gا َْﺲc
َ
ﻟ
 ُﺔَﻤْﻘ
d
ﻠGا ُه dُدََﻓ ،ِسﺎا ََ ُفﻮُﻄCَ ِنَﺎﺗَﺮْﻤzاَو ُةَﺮْﻤzاَو ،ِنَﺎﺘَﻤْﻘ
d
ﻠGاَو « ﺎَﻤ َ`  ،اُﻮGَﺎﻗ
 :َلﺎَﻗ ،ِﷲا َلﻮَُﺳر َﺎﻳ ؟ُِﻜْﺴِﻤ
ْ
Gا» َق ﺪََﺼﺘُﻴ َ`  ،ُ
َ
l ُﻦَﻄْﻔCُ 
َ
ﻻَو ،ِﻪﻴِﻨْﻐCُ ًِﻏ ُﺪ ِ6َ 
َ
ﻻ ي ِ

 ا
ًﺎْﺌcَﺷ َسﺎا ُل
َ
ﺄَْﺴ( 
َ
ﻻَو ،ِْﻪَﻴﻠَﻋ.« 
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Orang 
miskin itu bukanlah orang yang suka berkeliling (meminta-minta) yang pergi setelah diberi 
sesuap atau dua suap makanan atau sebutir atau dua butir kurma. Para sahabat bertanya, 
“Kalau begitu apa maksud miskin wahai Rasulullah?” Baginda bersabda, “Orang miskin 
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yang sesungguhnya ialah orang yang tidak mendapatkan apa yang mencukupinya, dan pula 
keadaan dirinya tidak diketahui (sebagai orang miskin) hingga mudah diberi sedekah. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Apa yang dimaksudkan dengan ibn al-sabil ( ِﻞِﻴﺒﱠﺴﻟﺍ َﻦْﺑﺍ) ialah orang musafir jauh yang 
kehabisan bekalnya, untuk itu dia harus diberi bekal yang dapat memulangkannya ke 
tempat tinggalnya. Demikian pula halnya orang yang akan mengadakan perjalanan untuk 
tujuan ketaatan, ia boleh diberi bekal yang mencukupinya buat pulang pergi. Termasuk 
juga dalam pengertian ibn al-sabil  ialah tamu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas 
yang menyatakan, “Ibn al-sabil  ialah tamu yang menginap dalam kalangan orang 
Muslim.” 
 Wa al-sailina ( َﻦﻴِﻠِﺋﺎﱠﺴﻟﺍَﻭ), mereka adalah orang yang merelakan dirinya meminta-minta, 
maka mereka diberi dari sebahagian harta zakat dan sedekah. Hal ini sepertimana yang 
disebutkan dalam satu hadis (Abu Dawud, 2009: 1665):  
 
 Z ِَ ِْﻦﺑ ِَْﺴُﺣ ْﻦ	َ ِ
Aا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ،ﷺ» : ََﺮﻓ ََ َءﺎَﺟ ِْنrَو ، ﻖَﺣ ِِﻞﺋﺎ ﺴِﻠG ٍس.« 
 
Maksud: Abd al-Rahman, (iaitu Husain bin Ali) berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Orang yang meminta-minta mempunyai hak (untuk diberi), sekalipun dia datang dengan 
berkenderaan kuda.  
 
(Abu Dawud) 
 
Al-Riqab ( ِﺏَﺎﻗ ِّﺮﻟﺍ), mereka adalah hamba mukatab yang tidak menemukan apa yang mereka 
jadikan untuk melunasi transaksi kemerdekaannya.  
 Fatimah binti Qais menyatakan bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, 
“Apakah pada harta benda terdapat kewajiban selain zakat?" Maka beliau membacakan 
ayat berikut kepadanya, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud, “Dan mendermanya 
seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya.” (Surah al-Baqarah, 2: 177). Kenyataan 
ini berdasarkan hujah hadis berikut (Ibn Majah, 2009: 1789): 
 
 ٍْﺲcَﻗ ِْﺖِﻨﺑ َﺔَﻤِﻃَﺎﻓ ْﻦ	َ ِا {ِْﻌَ ُْﻪﺘَﻌِﻤَﺳ ﺎَﻬ"ْ
َ
أ ،ﷺ  :ُلﻮُﻘCَ» ﻖَﺣ ِلﺎَﻤ
ْ
Gا $ِ َْﺲc
َ
ﻟ
 ِةَ ﺰGا ىَﻮِﺳ« 
 
Maksud: Fatimah binti Qais yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Dalam harta benda terdapat kewajiban selain zakat.” 
 
(Ibn Majah) 
 
 Firman Allah SWT, Wa-aqamas solah ( َﺓَﻼ ﱠﺼﻟﺍ َﻡَﺎَﻗﺃَﻭ) yang bermaksud, “Dan mendirikan 
solat pada waktunya masing-masing dengan menyempurnakan segala rukun dan adab serta 
khusyuknya, iaitu sesuai dengan perintah syariat yang diredai. Manakala firman Allah 
SWT, Wa ata al-zakata ( َﺓﺎَﻛ ﱠﺰﻟﺍ َﻰﺗﺁَﻭ), iaitu “dan menunaikan zakat,” tetapi dapat pula 
diinterpretasikan dengan pengertian membersihkan jiwa dan membebaskannya dari akhlak 
yang rendah lagi kotor, seperti pengertian yang terkandung dalam firman Allah SWT:  
 
ﱫ  ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ 
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Maksud: Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya 
merugilah orang yang mengotorinya.  
 
(Surah al-Shams, 91: 9-10) 
 
Ucapan Musa AS kepada Firaun yang dipetik oleh firman Allah SWT:  
 
 ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ 
 
Maksud: Serta katakanlah kepadanya: `Adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu 
(dari kekufuran)? (18) Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, 
supaya engkau merasa takut (melanggar perintah-Nya)? ' " (19) 
  
(Surah al-Nazi'at, 79: 18-19) 
 
Firman Allah SWT yang menyatakan:  
 
ﱹ  ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ 
 
Maksud: Dan (ingatlah), kecelakaan besar bagi orang yang mempersekutukan-Nya (dengan 
sesuatu yang lain), (6) "Iaitu orang yang tidak memberi zakat (untuk membersihkan jiwa 
dan hartabendanya) 
 
(Surah Fussilat, 41: 6-7) 
  
 Dapat pula diertikan zakat harta benda, seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair 
dan Muqatil bin Hayyan. Dengan demikian, bererti hal yang disebutkan sebelumnya, iaitu 
memberikan sebahagian harta kepada golongan yang disebutkan hanyalah dianggap 
sebagai amalan sunat, kebajikan, dan silatulrahim. Sebagai dalilnya ialah hadis Fatimah 
binti Qais yang disebutkan (Ibn Majah, 2009: 1789), iaitu yang menyatakan bahawa pada 
harta benda terdapat kewajiban selain zakat.  
 Selepas itu Allah SWT berfirman:  
 
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ 
 
Maksud: Dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat 
perjanjian. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 177) 
 
Ayat ini semakna dengan firman Allah SWT:  
 
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ  ﱚ 
 
Maksud: Orang yang menyempurnakan perjanjian Allah dan tidak merombak (mencabuli) 
perjanjian yang diperteguhkan itu; - (20) 
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(Surah al-Ra'd, 13: 20) 
 
 Lawan daripada sifat ini adalah sifat munafik. Seperti yang disebutkan dalam hadis 
sahih, iaitu (Al-Bukhari, 2001: 33, 2682, 2749, 6095; Muslim, t.th.: 59):  
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ \ِ
َ
أ ْﻦ	َ ِا ِﻦَﻋ ،ﷺ  :َلَﺎﻗ» :ٌثََﻼﺛ ِﻖِﻓَﺎﻨُﻤGا َُﺔﻳآ» اَِذrَو ،َبَﺬَﻛ َث ﺪَﺣ اَذِإ
 ْﺧ
َ
أ َﺪََﻋو َنﺎَﺧ َﻦُِﻤﺗْؤا اَِذrَو ،ََﻒﻠ.« 
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Pertanda 
munafik itu ada tiga, iaitu, apabila bicara, berdusta; apabila berjanji ingkar; dan apabila 
diamanahkan, berkhianat.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Dalam hadis lainnya disebutkan seperti berikut pula (Al-Bukhari, 2001: 34, 2459, 3178; 
Muslim, t.th.: 58):  
 
 وٍﺮْﻤ	َ ِْﻦﺑ ِ Aا ِْﺪﺒ	َ ْﻦ	َ ِ Aا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗﷺ " : ِﻪﻴِ`  ﻦ¤ُ ْﻦَﻣ ٍلَﻼِﺧ ُﻊَْر
َ
أ
 اَِذrَو ،َرَﺪَﻏ َﺪَﻫRَ اَِذrَو ،ََﻒﻠْﺧ
َ
أ َﺪََﻋو اَِذrَو ،َبَﺬَﻛ َث ﺪَﺣ اَذِإ ْﻦَﻣ :ﺎًِﺼGﺎَﺧ ﺎًِﻘﻓَﺎﻨُﻣ َنَ
 ¦َﺣ ِقﺎَﻔا َﻦِﻣ ٌَﺔﻠْﺼَﺧ ِﻪﻴِ`  َْﺖﻧَ ﻦُْﻬﻨِﻣ ٌَﺔﻠْﺼَﺧ ِﻪﻴِ`  َْﺖﻧَ ْﻦَﻣَو ،َﺮََﺠﻓ َﻢَﺻﺎَﺧ
" ﺎَﻬ	َََﺪﻳ 
 
Maksud: ‘Abdullah bin Amr RA berkata, “Rasulullah SAW, “Empat perkara siapa yang ada 
padanya, dia munafik sebenar, “Apabila berbicara, berdusta; apabila berjanji, merusak 
(janjinya); dan apabila bersengketa, berbuat curang. Sesiapa yang ada salah satu daripada 
ciri ini, maka dia sebahagian sifat nifak sehingga dia meninggalkannya.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Seterusnya, Allah SWT:  
 
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ 
 
Maksud: Dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa 
kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 177) 
 
Apa yang dimaksud dengan al-ba’sa’  ( ِءﺎَْﺳَﺄﺒْﻟﺍ) ialah dalam keadaan miskin dan fakir, 
sedangkan yang dimaksud dengan al-darra ( ِءﺍ ﱠﺮ ﱠﻀﻟﺍ) ialah dalam keadaan sakit dan 
kesusahan. Yang dimaksud dengan hin al-ba’sa ( ِْﺱَﺄﺒْﻟﺍ َﻦﻴِﺣ) ialah ketika peperangan sedang 
berkecamuk. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Mas‘ud, Ibnu Abbas, Abu al-Murrah 
al-Hamdani, Mujahid, Sa'id bin Jubair, al-Hasan, Qatadah, al-Rabi' bin Anas, al-Suddi, 
Muqatil bin Hayyan, Abu Malik, Ad-Dahhak, dan lain-lainnya. 
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 Sesungguhnya lafaz al-sabirin ( َﻦﻳِﺮِﺑﺎ ﱠﺼﻟﺍ) dinasabkan kerana mengandung pujian 
terhadap sikap sabar dan sekali gus sebagai anjuran untuk bersikap sabar dalam situasi 
seperti itu, mengingat situasinya sangat keras lagi sulit. Untuk itu, Allah SWT 
menyambung firman-Nya bagi menjelaskan golongan ini di sisi-Nya:  
 
ﱱ ﱲ ﱳﱴ 
 
Maksud: Mereka itulah orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 177) 
 
Maksudnya, mereka yang memiliki sifat ini adalah orang yang benar imannya, kerana 
mereka merealisasikan iman hati dengan ucapan dan amal perbuatan; maka mereka itulah 
orang yang benar. Mereka itulah orang yang bertakwa, kerana mereka memelihara dirinya 
dari hal yang diharamkan dan mengerjakan semua amal ketaatan. 
 
PENGAJARAN AYAT 
Terdapat jenis keburukan dan jenis kebajikan dalam amalan manusia yang dibincangkan 
dalam tafsiran ayat yang boleh diambil pengajaran kepada umat manusia khususnya umat 
Islam. 
 
Jenis Keburukan 
Umuat manusia dan umat Islam perlu mengetahui, memahami, dan menjauhi pelbagai 
jenis keburukan yang menyebabkan mereka terkeluar daripada kebenaran, Islam, dan jalan 
yang lurus serta menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam neraka dan disiksa dengan 
siksaan yang khusus. 
 
Keburukan Syirik 
Mengadakan bagi Allah SWT perkara yang diserupa dan disyirikkan. Dosa ini merupakan 
dosa besar yang tertinggi (surah al-Nazi'at, 79: 18-19; surah Fussilat, 41: 6).  
 
Keburukan yang Menyebabkan Seseorang Diazab Api Bersemarak di dalam Perut 
Beberapa jenis keburukan yang menyebabkan manusia mendapat dosa dan diazab oleh 
Allah SWT di dalam neraka, selain perut mereka juga dibakar dengan api dengan makanan 
yang mereka makan. Dosa tersebut ialah: 
 
(1) Orang yang menyembunyikan kebenaran yang terdapat dalam Kitab yang diturunkan 
oleh Allah SWT sama ada Taurat, Injil, dan al-Quran. Mereka yang menyembunyikan 
itu pula bertujuan untuk mendapat keuntungan di dunia (surah al-Baqarah, 2: 174). 
(2) Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim (surah al-Nisa’, 4: 10). 
(3) Orang yang makan dan minum dengan menggunakan bekas makanan dan minuman 
yang diperbuat daripada emas dan perak (Ibn Abi Yu‘la, 1984: 6). 
 
Tiga jenis kejayatan ini akan dibalas oleh Allah SWT di dalam neraka dengan tambahan 
azab dengan menjadikan makanan yang dimakan daripada jenis kesalahan ini akan menjadi 
api yang marak di dalam perut mereka. 
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Keburukan yang Sangat Keji Sehingga Allah SWT Tidak Mahu Melihatnya 
Melakukan keburukan yang sangat keji di sisi Allah SWT. Kejinya keburukan ini sehingga 
Allah SWT tidak mahu langsung untuk melihat manusia ini ketika dihisab olehnya kerana 
perbuatan mereka di sisi-Nya merupakan perbuatan yang sangat memalukan. Mereka juga 
tidak diampunkan dosa mereka dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Dosa 
tersebut terdiri daripada berikut: 
 
(1) Orang tua yang berzina. 
(2) Pemimpin yang suka berbohong. 
(3) Orang miskin yang sombong. 
 
Ketiga-tiga jenis kejahatan, iaitu zina, bohong, dan sombong merupakan dosa yang besar 
di sisi Allah SWT. Namun, ketika dosa ini dilakukan oleh orang tua, pemimpin, dan orang 
miskin, maka perlakuan dosa ini dianggap datang daripada seseorang yang sebenarnya 
tidak wajar sama sekali. 
 
Keburukan Ahli Kitab dan Pembalasan Buat Mereka 
Ahli Kitab dalam kalangan Yahudi dan Nasrani perlu mengetahui dan memahami 
kenyataan al-Quran tentang kejahatan mereka tentang kelakuan mereka dari segi: 
 
(1) Menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad SAW (Surah al-Baqarah, 2: 174). 
(2) Meminda dan mengubah isi kitab Taurat dan Injil khususnya tentang Nabi 
Muhammad SAW (Surah al-Baqarah, 2: 174). 
(3) Perlakuan mereka semata-mata ingin mendapat keuntungan dunia dengan mendapat 
hadiah dan duit sebagai ketua agama Yahudi dan Nasrani sama ada kepada pengikut 
mereka, pemerintah, dan negara di bawah takluk kerajaan mereka (Surah al-Baqarah, 
2: 174). 
(4) Sanggup mengambil jalan sesat agama Yahudi dan Nasrani yang sudah dimansukhkan 
dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan jalan kebenaran, iaitu 
jalan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (surah al-Baqarah, 2: 175). 
(5) Sanggup dan bersedia diseksa dalam neraka yang kekal abadi untuk kesenangan yang 
sementara di dunia dengan kekal dalam agama yang sudah dimansukhkan. Sedangkan 
Allah SWT bersedia menerima taubat mereka jika mereka kembali berpegang kepada 
Kitab mereka dengan beriman kepada Nabi Muhammad SAW (surah al-Baqarah, 2: 
175). 
(6) Berselisih pendapat dengan pertunjuk kitab mereka dan juga al-Quran. Sedangkan 
perselisihan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk tidak mengikut 
kebenaran (surah al-Baqarah, 2: 176).  
 
 Akibat daripada perbuatan mereka itu mengakibatkan Allah SWT mengazab mereka 
dengan azab seperti berikut: 
 
(1) Allah SWT tidak ingin sama sekali untuk melihat mereka disebabkan dosa mereka 
yang sangat berat (surah al-Baqarah, 2: 174). 
(2) Mereka di seksa dengan api neraka dimarakan dalam perut mereka (surah al-
Baqarah, 2: 174). 
(3) Mereka akan disiksa dengan azab yang sangat pedih (surah al-Baqarah, 2: 174). 
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 Ringkasnya, perbuatan ahli kitab ini di sisi Allah SWT adalah merupakan perbuatan 
yang sangat keji dan jahat sehingga disebut oleh-Nya secara khusus dan terperinci. Begitu 
juga dengan azab yang mereka akan terima di alam akhirat nanti. 
 
Keburukan Ialah Sifat Terkeji 
Semua sifat terkeji yang dilarang oleh al-Quran dan hadis merupakan sifat keji dan ahlak 
buruk yang wajib dijauhi (Jasmi, 2018b, 2018c, 2018a, 2018d). Antara sifat terkeji ialah 
sifat yang disifatkan oleh al-Quran dan hadis, iaitu sifat orang munafik. Sifat mereka secara 
umumnya ada empat, iaitu (Al-Bukhari, 2001: 33, 34, 2459, 2682, 2749, 3178, 6095; 
Muslim, t.th.: 58 & 59): 
 
(1) Suka berbohong. 
(2) Mungkir janji. 
(3) Mengkhinati amanah. 
(4) Suka bertelingkah dan mencari pasal. 
 
Golongan munafik ini disiksa oleh Allah SWT dengan siksaan dalam neraka yang paling 
dalam disebabkan kejahatan mereka menipu-Nya dan umat Islam (Jasmi, 2018b, 2018c, 
2018a, 2018d). 
 
Jenis Kebajikan 
Umat Islam wajar mengetahui, memahami, dan mengamalkan pelbagai kebajikan yang 
dijelaskan oleh Allah SWT sebagai ikatan Islam dan kebajikan yang menyeluruh, iaitu 
terdiri daripada empat kumpulan jenis kebajikan yang terdiri daripada 10 perkara (surah 
al-Baqarah, 2: 177), iaitu kebajikan dalam beriman kepada rukun iman, kebajikan dalam 
melaksanakan rukun Islam, kebajikan dalam hubungan sosial sesama manusia, dan 
kebajikan dalam bersifat sabar. 
 
Kebajikan dalam Keimanan kepada Rukun Iman 
Keimanan dalam keimanan kepada rukun iman terdiri daripadanya enam rukun 
khususnya: 
 
(1) Beriman kepada Allah SWT. Tiada tuhan yang layak disembah melainkan-Nya. 
(2) Keimanan kepada Hari Akhirat. 
(3) Beriman kepada para malaikat. Duta Allah SWT dalam kalangan penduduk di langit 
yang ditugaskan dengan tugas di bumi. 
(4) Beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Mencakupi semua kitab yang 
dpernah diturunkan oleh-Nya khususnya al-Quran dengan keyakinan bahawa al-
Quran merupakan: 
 
(a) Kitab terakhir yang terbaik dan paling lengkap dan mencakup semua kitab 
sebelumnya. 
(b) Mengandungi pedoman buat umat manusia untuk kebahagian mereka sama ada 
di dunia lebih-lebih lagi di alam akhirat. 
(c) Kitab yang menasakhkan semua kitab dan syariat yang terdahulu jika terdapat 
pertentangan dalam syariat. 
(d) Kitab yang menganjurkan agar beriman kepada semua para nabi sehingga kepada 
Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi yang terakhir. 
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(5) Beriman kepada para nabi dan Rasul, iaitu duta Allah SWT dalam kalangan penduduk 
di bumi. 
(6) Menjauhi diri daripada akidah yang rosak khususnya mensyirikkan Allah SWT (surah 
al-Nazi'at, 79: 18-19; surah Fussilat, 41: 6). 
 
Kebajikan dalam Melaksanakan Rukun Islam 
Termasuk juga dalam perkara kebajikan dalam Islam ialah melaksanakan rukun Islam 
selepas taklif atau selepas memeluk Islam dari segi: 
 
(1) Mendirikan solat, iaitu solat fardu dengan ciri berikut:  
(a) Dilakukan dalam waktu yang ditetapkan. 
(b) Menjaga rukun, syarat, dan adab. 
(c) Menjaga kehusyukan dalam solat. 
 
(2) Mengeluarkan zakat khususnya zakat harta (Surah Fussilat, 41: 7). Ketika harta yang 
diwajibkan zakat sudah cukup haul dan nisabnya, maka harta ini diwajibkan zakat (Ibn 
Majah, 2009: 1789) kepada: 
 
(a) Kerabat yang dekat, iaitu kerabat lelaki. Dalam Islam mengeluarkan zakat atau 
sedekah kepada mereka menyebabkan seseorang mendapat dua pahala, iaitu pahala 
kerana menjag hubungan silatrurahim dan pahala kerana sedekah (Ibn 
Zanjawiyyah, 1986: 1340; Al-Khara'iti, 1985: 118; 1999: 282) 
(b) Anak yatim, iaitu mereka yang tidak mempunyai penghasilan, sedangkan bapa 
mereka meninggal dunia, mereka dalam keadaan lemah, masih kecil, dan berusia 
di bawah usia baligh serta belum mampu mencari mata pencarian (Al-Bazzar, 
2009: 6243) 
(c) Orang miskin, iaitu mereka adalah orang yang tidak dapat memperoleh apa yang 
mencukupi untuk keperluan hidup mereka seharian (Al-Bukhari, 2001: 1479; 
Muslim, t.th.: 1039). 
(d) Orang yang bermusafir yang terputus bekalan agar mereka dapat kembali ke 
kampung halaman mereka dengan secukupnya. Syarat perjalanan adalah yang 
bertujuan syarak. Tetamu yang menginap dan menumpang di rumah seseorang 
Muslim boleh juga dikategorikan dengan kategori ini. 
 
Rukun Islam merupakan amalan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh 
umat Islam dan dalam kategori rukun ini terdapat amalan yang berkaitan juga dengan 
hubungan kepada Allah SWT dan hubungan antara manusia dengan seperti solat 
berjemaah, berzakat, dan pergi haji. 
 
Kebajikan dalam Rangka Hubungan Sosial Manusia 
Termasuk juga perkara kebajikan ialah menjaga kebajikan yang bersangkutan dengan 
hubungan sosial sesama manusia, iaitu: 
 
(5) Memberi kepada orang yang meminta, iaitu golongan yang sanggup memalukan 
dirinya untuk meminta-minta kepada orang ramai. Ketika orang ini meminta-minta, 
maka golongan ini berhak untuk diberi sesuatu sekalipun jika kita nampat mereka 
berkemampuan (Abu Dawud, 2009: 1665). 
(6) Bersedekah dengan harta yang disukai khususnya  
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(a) Kepada kerabat terdekat dan golongan asnaf zakat. Kerabat yang dimaksudkan 
ialah kerabat sebelah lelaki Orang yang besedekah kepada kerabat menjadikan 
seseorang itu diberikan dua pahala, iaitu pahala kerana hubungan silatulrahim.(Ibn 
Zanjawiyyah, 1986: 1340; Al-Khara'iti, 1985: 118; 1999: 282).  
(b) Jika mempunyai sifat kedekut, sihat tubuh badan, takut menjadi miskin, dan 
bercita-cita ingin menjadi kaya (Al-Bukhari, 2001: 1419; Muslim, t.th.: 1032). 
(c) Mengutamakan orang lain dalam bersedekah sekalipun diri sangat memerlukan 
perkara tersebut (surah al-Hasyr, 59: 9). 
 
(7) Menyempurnakan janji dan amanah (surah al-Baqarah, 2: 177; surah al-Ra'd, 13: 20) 
dan menjauhi sifat munafik. 
(8) Memberi makan makanan yang disukai kepada kalangan orang yang miskin, anak 
yatim, dan tawanan perang (surah Ali ‘Imran, 3: 92). 
(9) Membantu hamba Mukatib yang ingin memerdekakan dirinya tetapi tidak cukup 
tebusan. 
 
Hubungan sosial ini diketegorikan sebagai amalan sunat sama ada dalam bentuk sedekah 
dan hadiah seseorang kepada orang lain. Kewajipan memberi hadiah kepada orang yang 
meminta jika mereka dilihat mampu. Kewajipan memberi sedekah jika mereka 
dikategorikan sebagai golongan asnaf. 
 
Kebajikan dalam Bersifat dengan Akhlak Terpuji  
Termasuk dalam perkara kebajikan ialah menanamkan diri dengan akhlak yang terpuji 
antaranya: 
 
(1) Sifat sabar khususnya dengan cabaran dan ujian, iaitu (surah al-Baqarah, 2: 177): 
(a) Menjadi fakir dan miskin;  
(b) Sakit; 
(c) Ketika peperangan yang sedang berkecamuk. 
 
(2) Membersihkan jiwa daripada segala akhlak yang rendah dan kotor (Surah al-Shams, 
91: 9-10). 
 
Ringkas, terdapat 10 perkara yang disebutkan merupakan ciri kebajikan yang penting 
dalam Islam. Kebajikan ini terdiri daripada rukun iman dan rukun Islam, dan hubungan 
sosial sesama manusia serta bersabar dalam kesukaran dan dalam peperangan. Semua orang 
yang beriman dan melakukan 10 perkara ini dianggap sudah beriman. Namun, syarat 
penting kepada keimanan itu ialah ketika melaksanakan kebajikan, dia menamkan rasa 
cinta dalam hatinya terhadap amalan kebajikan yang dilakukan serta mengharapkan 
pahala. Manaka ketika mereka melakukan keburukan dan kejahatan, mereka 
melakukannya dengan dengan rasa benci terhadap kejahatan yang dilakukan dan takut 
azab daripada perbuatan tersebut (Ibn Abi Hatim, 1998: 1539; Al-Marwazi, 1986: 408). 
Allah SWT bukan sahaja melihat perbuatan kebajian yang dilakukan oleh manusia, 
tetapi apa yang lebih penting ialah adakah kebajikan yang dilakukan itu menyempurnakan 
sifat takwa seseorang hamba (surah al-Hajj, 22: 37). 
 
RUMUSAN 
Berdasarkan perbincangan tafsiran ayat bahawa terdapat keburukan yang wajar dijauhi 
oleh umat manusia dan terdapat pula kebajikan yang wajar dipercayai dan diamalkan 
dalam kehidupan. Sifat yang dibincangkan merupakan sifat asas yang penting untuk umat 
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manusia jauhi agar mereka mendapat keselamatan bukan sahaja di dunia bahkan dalam 
kehidupan mereka di alam akhirat. 
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